















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 9) 英語の historyと storyが同一の語幹から生じていることは一目瞭然である。フランス語の
histoire、スペイン語の historia、イタリア語の storia、そしてドイツ語の Geschichteなどは、い
ずれも「歴史」と「物語」双方の意味合いを持つ。さらにこれらの言葉は、ギリシャ語の「見
る」「知る」を意味する語にまでさかのぼる。







 14) これは正編 30巻の成立年代である。続編 10巻の成立は十一世紀末から十二世紀初頭とされる。
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